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Zu zwei veröffentlichten Briefen Winckelmanns 
- K a r l - H e i n z H a h n . J o h a n n J o a c h i m W i n c k e l m a n n a n F r a n c o i s A r n n u U l . 
i n : G o e t h e - J a h r b u c h . B a n d S». 15)74. S. 1 4 9 - 1 5 7 
- R o b e r i a C e r v a n i . U n a L e t l e r a i n e d i t a di J o h a n n J . W i n c k e l m a n n . 
i n . F I s p e r i e n z e L e t l e r a r i e . A n n o I. Nr . 4. 1976, S. 1 — 1» 
I n d e n l e ' z t e n J a h r e n s i n d w i e d e r u m z w e i b i s h e r u n b e k a n n t e B r i e f e 
W i n c k e l m a n n s e n t d e c k t u n d s a c h k u n d i g p u b l i z i e r t w o r d e n . B e i d e B r i e f e 
s t a m m e n a u s d e m J a h r e 1760 u n d s i n d in d e r B r i e f a u s g a b e v o n W a i t h e r 
R e h m b e r e i t s v e r z e i c h n e t : f ü r R e h m g a l t e n s ie a l s v e r l o r e n . 
D e r e i n e B r i e ! s t a m m t v o m J a n u a r 1760 ( R e h m B d . 2 S. 76. N r . 351) u n d 
ist v o n d e r T r i e s t e r G e l e h r t e n R o b e r t a C e r v a n i i m A r c h i v d e r S t ä d t i s c h e n 
B i b l i o t h e k i n T r i e s t e n t d e c k t w o r d e n : s i e p u b l i z i e r t e d i e s e n B r i e f i n e i n e r 
n e u e n , in N e a p e l h e r a u s g e g e b e n e n k r i t i s c h e n K u l t u r z e i t s c h r i f t , d e r s o k a u m 
b e k a n n t g e w o r d e n ist . D i e V e r f a s s e r i n ü b e r s a n d t d e r G e s e l l s c h a f t , j e d o c h 
e i n S e p e r a t u m n e b s t e i n e r F o t o k o p i e d e s B r i e f e s . E s h a n d e l t s i ch u m e i n e n 
d e r v e r l o r e n g e g l a u b t e n B r i e f e W i n c k e l m a n n s a n s e i n e n D r e s d n e r V e r l e g e r 
G e o r g C o n r a d W a l t h e r . I n d e m Br ie t ' m a h n t e r W a l t h e r . d e r s c h o n auf 
s e i n e n l e t z t e n B r i e f v o m B. D e z e m b e r 1739 n ich t g e a n t w o r t e t h a t t e . D a r i n 
h a t t e e r d e m D r e s d n e r V e r l e g e r e i n e A n z a h l d e r i n D r u c k g e g a n g e n e n 
. . D e s c r i p t i o n d e s p i e r r e s g r a v e s d u f e u B a r o n d e s S t o s c h " a n g e b o t e n , d a m i t 
s e i n W e r k a u c h in D e u s c h l a n d b e k a n n t w ü r d e . E r k ü n d i g t es n u n z u m E n d e 
d e s n ä c h s t e n M o n a t s a n . f r ag t n a c h d e r A n z a h l u n d d e n B e d i n g u n g e n d e r 
Ü b e r n a h m e d u r c h W a i t h e r . I m w e i t e r e n T e i l d e s B r i e f e s k o m m t e r a u f 
s e i n e A r b e i t a n d e r . . G e s c h i c h t e d e r K u n s t " z u s p r e c h e n . " I n d e n w e n i g e » 
S t u n d e n w e l c h e m i r . . . ü b r i g b l e i b e n , f a h r e ich for t a n m e i n e r H i s l o r i u 
d e r K u n s t z u a r b e i t e n u n d d e r E r s t e T e i l ist s c h o n m e h r a l s n o c h e i n m a l so 
s t a r k g e w o r d e n , u n d w e n n G o t t L e b e n u n d G e s u n d h e i t s c h e n k e t w o l l e n w'u 
k ü n f t i g e n M i c h a e l i s an d a s D r u c k g e h e n " . E i n J a h r s p ä t e r s c h i c k t e er t a t ­
s ä c h l i c h d i e e r s t e n ü b e r a r b e i t e t e n M a n u s k r i p t e n a c h D r e s d e n , w o 1764 
b e k a n n t l i c h d a s W e r k e r s c h i e n . In d e n B r i e f s p r i c h t er f e r n e r v o n e i n e r 
z w e i t e n R e i s e n a c h N e a p e l ( . . a b e r es ist n o t w e n d i g in d e m O r t se lbs t u n d 
in A n g e s i c h t d e r S a c h e n zu s c h r e i b e n , w i e ich g e t h a n . u n d a u s z u b e s s e r n , 
w i e ich dor t zu t h u n g e d e n k e . " ) . D i e s e R e i s e ist erst z w e i J a h r e spä te r . 
1762. r e a l i s i e r t w o r d e n . 
W e i t a u s v i e l s i c b t i g e r ist d e r v o n K a r l - H e i n z H a h n . D i r e k t o r d e s G o e t h e -
S c h i l l e r A r c h i v s in W e i m a r u n d P u s i c i e m d e r G o e t h e - G e s e l l s c h a f t p u b l i ­
z i e r t e B r i e f , d e n d a s A r c h i v au f e i n e r V e r s t e i g e r u n g d e r A u t o g r a p h e n ­
h a n d l u n g S t a r g a r d t in M a r b a c h a. d . L . e r w a r b . E r is t d a t i e r t v o m 29. J u l i 
1760 u n d a n F r a n c o i s A r n a u l d ( 1 7 2 0 - 1 7 8 4 ) in P a r i s g e r i c h t e t . D e r g e i s t ­
r e i c h e A b e h a t t e 17(i<) d i e R e d a k t i o n d e s . . . Journa l E t r a n g e r " ü b e r n o m m e n , 
e i n e r Z e i t s c h r i f t , d i e d e m f r a n z ö s i s c h e n P u b l i k u m L i t e r a t u r e n a n d e r e r L ä n ­
d e r v o r s t e l l e n w o l l t e : W i n c k e l m a n n s . . G e d a n k e n ü b e r d i e N a c h a h m u n g ' 
s i n d h i e r in f r a n z ö s i s c h e r Ü b e r s e t z u n g b e r e i t s p u b l i z i e r t w o r d e n . 
D e r in f r a n z ö s i s c h e r S p r a c h e verfal. ' . te B r i e t l e g t " . . . in w u n d e r b a r e r W e i . s e 
Z e u g n i s ( ab ) v o n d e m g e s e l l s c h a f t l i c h e n u n d n a t i o n a l e n E n g a g e m e n t des 
B ü r g e r s u n d w e g w e i s e n d e n K u n s t t h e o r e t i k e r s J o h a n n J o a c h i m W i n c k e l ­
m a n n ' " ( H a h n S. 157). D e r I n h a l t sei k u r z r e t e r i e r t : er d a n k t z u n ä c h s t mit 
h ö f l i c h s t e r B e s c h e i d e n h e i t f ü r d i e W e r t s c h ä t z u n g , d i e i h m v o n d i e s e m 
K r e i s P a r i s e r K u n s t f r e u n d e e n t g e g e n g e b r a c h t w i r d ; e s d o k u m e n t i e r t sich 
h i e r u n d i m l o l g e n d e n s e i n w i d e r s p r ü c h l i c h e s V e r h ä l t n i s z u r r a n z ö s i s c h e o 
K u l t u r . S e h r k o n k r e t steckt er n u n s e i n e P o s i t i o n a b ( z i t i e r t n a c h d e r b e i ­
g e g e b e n d e u t s c h e n Ü b e r s e t z u n g » : S i e v e r d i e n t e n , d a f l m a n v o n Hont 
nach P a r i s re is te , u m d i e B e k a n n t s c h a f t e i n e s M a n n e s zu m a c h e n , d e r e in 
V o r u r t e i l a b g e l e g t ha t . d a s w i r a n d e r e n D e u t s c h e n b e r e i t s m i t d e r M u t t e r -
m i l c h a u f n e h m e n . V o n d e n F ü r s t e n b i s z u m L a n d e d e l m a n n g ibt es k a u m 
P e r s o n e n v o n A n s e h e n , d i e g e r u h e n , e in d e u t s c h g e s c h r i e b e n e s B u c h zu l e -
sen , u n d e s he iß t d a s V o r z i m m e r e i n e s M i n i s t e r s zu e n t w e i h e n , w e n n d o r t 
d e u t s c h g e s p r o c h e n w i r d . A u s d i e s e m G r u n d e w e r d e n u n s e r e G e n i e s n a c h -
läss ig , u n d m a n b e g i n n t , s e h r m i t t e l m ä ß i g e B ü c h e r zu ü b e r s e t z e n . . 
d a s d i e S t u t z e r u n d u n s e r e H a l b g e l e h r t e n e n t z ü c k t . I h r e B u c h h ä n d l e r 
m ä s t e n s ich au! ' K o s t e n u n s e r e r D u m m h e i t . " H e i n e K r i t i k d e r V e n u s v o n 
P i ß a l l e , f ü r W i n c k e l m a n n S y n o n y m f ü r d i e z e i t g e n ö s s i s c h e f r a n z ö s i s c h e 
P l a s t i k , h a t . w i e e r i m w e i t e r e n v e r m u t e t , in P a r i s h e f t i g e G e g e n k r i t i k e n t -
s t e h e n l a s s e n . S i e k o n k r e t z u h ö r e n , b i t tet e r d e n E m p f ä n g e r : . .D ie G e -
s c h i c h t e d e r K u n s t w i r d z e i g e n , b i s z u w e l c h e m G r a d e ich in d e n B e r u f d e r 
K ü n s t l e r e i n g e w e i h t b i n u n d o b s ie se lbst in d e r L a g e s i n d , g l e i c h e U n t e r -
s u c h u n g e n u n d B e f r a c h t u n g e n ü b e r d i e A n t i k e u n d ü b e r d i e K u n s l k e n m -
n i s s e a n z u s t e l l e n . " 
D i e B e d e u t u n g d i e s e s B r i e f e s ist v o n K . - I l . M a h n in s e i n e m K o m m e n t a r 
d e u t l i c h g e m a c h t w o r d e n : wir m ö c h t e n a u f d i e se B n e f e d i l i o n n a c h d r ü c k -
l ich h i n w e i s e n . 
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